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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian  dengan  judul  â€œUpaya  Guru  dalam  Meningkatkan  Motorik  Halus
Anak  Melalui  Teknik  Menempel  pada  PAUD  Farisa  Kabupaten  Aceh  Besarâ€•  ini
mengangkat  masalah  (1)  Bagaimana peningkatan  motorik halus anak  melalui teknik 
menempel?;  (2)  Bagaimana keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
dengan teknik menempel?;  (3)  Bagaimana respon anak  dalam menggunakan teknik 
pembelajaran menempel?.  Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui  peningkatan 
motorik halus anak melalui teknik pembelajaran menempel, keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dengan teknik menempel, dan aktivitas/respon anak  dalam 
menggunakan teknik menempel.  Subjek penelitian adalah anak kelompok B PAUD 
Farisa Daroy Kameu Kabupaten Aceh Besar  dengan jumlah anak 13 orang, terdiri 
atas  8 perempuan dan 5 laki-laki.  Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian tindakan kelas.  Teknik 
pengumpulan data meliputi observasi,  unjuk kerja,  dan  dokumentasi.  Hasil 
penelitian dianalisis dengan teknik deskriptif  kualitatif. Hasil  penelitian 
menunjukkan bahwa  ada 5 orang (38,4%) yang mulai berkembang, dan anak yang 
berkembang sesuai harapan terdapat 8 orang (61,53%). Kemudian terjadi 
perkembangan pada siklus II  kemampuan  anak yang mulai berkembang hanya 1 
orang (7,6%), dan anak yang berkembang sesuai harapan terdapat 6 orang (46,15%) 
dan aktivitas/respon anak juga mengalami peningkatan pada siklus I terdapat 8 orang 
yang merespon dan pada siklus II anak terlihat lebih merespon terhadap 
pembelajaran yaitu 12 orang.  Keterampilan  guru dalam menerapkan teknik 
menempel  telah mengalami peningkatan,  guru sudah menggunakan waktu dengan 
efektif dan efisien sehingga kemampuan anak meningkat. Hasil pembahasan 
disimpulkan bahwa adanya peningkatan kemampuan motorik halus anak dengan 
teknik menempel. Disarankan kepada guru ataupun pihak lain yang mencari solusi 
untuk membuat anak lebih aktif dalam pembelajaran  dapat menggunakan teknik 
menempel dengan bahan dan materi yang berbeda.
